Abstracts of papers presented at the 70th meeting of the Matsumoto Dental University Society by unknown
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学
2010年度
第70回松本歯科大学学会総会
日・時2010年7月10日出
　　　　総会　13時00分～13時50分
場所松本歯科大学講義館201教室
1．開会の辞
2．会長挨拶
3．物故会員黙祷
　　　　　　　　　　（名誉会長　矢ケ崎
4．議長選出
5．審議事項
6．閉会の辞
会議内容
第1号議案　2009年度事業報告
　1．庶　務
　2．集　会
　3．編　集
　4．会　計
第2号議案　2009年度決算および監査報告
第3号議案　2010年度事業計画
　1．庶　務
　2．集　会
　3．編　集
　4．会　計
第4号議案　2010年度予算
第5号議案　役員変更
第6号議案　その他
康）
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　第1号議案事業報告
　1．庶務事業報告　　　　庶務幹事長／増田裕次
　　1）準会員（6年生）入会説明会（3月31日）
　　　　　　　　　　　　　　　増田庶務幹事長
　　入会は任意であるが，卒業後の学術活動の場と
　して入会して頂けるよう説明した．
　　2）幹事会開催
　　　　6月23日㈹：（1）総会資料について
　　　　　　　　　　（2）役員改選について
　　3）会員数
　　　（1）会員数　　1177名
　　　2）内訳
　　　　①名誉会員　　26名
　　　　②新入会員　　83名〈32期生：66名，一
般117名〉
　　　③賛助会員　　14社（新規1社）
　　　④準会員　　　55名（33期生）
　　　（3）退会者　　363名〈2年分会費未納によ
　る退会：304名，希望退会：58名（住所不明者
含），物故：1名＞
　2．集会事業報告　　　集会幹事長／山下秀一郎
　　1）第68回松本歯科大学学会（総会）は，7月
11日出開催
　　　一般講演は11演題，特別講演は1演題で
あった．
　　2）第69回松本歯科大学学会（例会）は，11月
14日田開催
　　　一般講演は5演題，特別講演は1演題で
あった．
　　3）学会が主催，または後援した集会を以下の
表に示した．
月　日 セミナー名 講座　名 申請者 講　　師
1 5月1日大学院セミナー194回 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 須　田　幸　治
2 5月21日大学院セミナー195回 硬組織疾患制御再建学 川　上　敏行 前　田　初　彦
3 5月29日大学院セミナー196回 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 戸　苅　彰　史
4 6月9日大学院セミナー197回 硬組織疾患制御再建学 田　ロ　　　明 佐　野　　　司
5 7月6日大学院セミナー200回 健康増進ロ腔科学 小笠原　　　正 緒　方　克　也
6 7月8日大学院セミナー202回 硬組織疾患制御再建学 小　澤　英　浩 手　嶋　勝　弥
7 7月9日大学院セミナー201回 健康増進ロ腔科学 藤　村　節　夫 中　山　浩　次
灘鑓擁麟i縫叢。講醗灘難顯難 ．難離．藁，蕪 　　　ぺ◇少＾涛蜑?uiミ
9 7月16日大学院セミナー198回 硬組織疾患制御再建学 田　口　　　明 各　務秀　明
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月　日 セミナー名 講　座　名 申請者 講　　師
10 7月29日大学院セミナー199回 硬組織疾患制御再建学 田　ロ　　　明 東　　　幸　仁
11 8月20日大学院セミナー204回 硬組織疾患制御再建学 小　澤　英　浩 高　垣　裕　子
12 8月30日大学院セミナー203回 健康増進ロ腔科学 松　尾　浩一郎 Rebecca　Z．　Ger皿an
難1、舗蝶娼 i鰯藤蕪醗障鍵ミ藻講舗歯科苦 塾笠底　竈 焉蕩　㌘熱　め
1410月2日大学院セミナー205回 硬組織疾患制御再建学 平　岡　行博 中　野　善　夫
／5 10月16日大学院セミナー207回 硬組織疾患制御再建学 高橋　直　之 稲　田　全　規
1610月16日大学院セミナー206回 健康増進ロ腔科学 松　尾　浩一郎 Arthur　J．　Miller
灘 適羅薩 翻蕪轍講灘　　・ 鍾麟麟憲制鞭麟 ζ細嬉信」i羅 　　　　　　〔ｼ。源漣次
1812月4日大学院セミナー209回 硬組織疾患制御再建学 小　澤　英　浩 大　野伸　一
19 12月11日大学院セミナー208回 硬組織疾患制御再建学 山　田　一　尋 幸地省　子
2012月18日大学院セミナー211回 硬組織疾患制御再建学 小　澤　英　浩 近　藤　尚　武
21 12月21日大学院セミナー210回 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 宮　内　睦　美
22 2月4日大学院セミナー212回 健康増進ロ腔科学 宮　沢　裕　夫 福　本　　　敏
23 3月31日大学院セミナー214回 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 Thomas　J．　MaTtin
2009年度　大学院セミナー20件，特別講演3件　　計23件
3．編集事業報告　　　　編集幹事長／中村浩彰
　1）「松本歯学」第35巻第1号，第2号，第3
　号を発行した．
　2）第35巻では原著4篇，症例報告3篇，図説
　　2篇，大学院セミナー－SU告（7）1篇，学位論
　文7篇，学位論文要旨，2008年業績目
　録，2008年大学院業績目録，第68回松本歯科
　大学学会（総会）・第69回松本歯科大学学会
　　（例会）プログラムと講演抄録，2009年度松
　本歯科大学学会総会記録を掲載した．
　3）第35巻の総ページは334ページであった．
　　第34巻より34ページ減であった．
　4）編集会議は2009年4月22日困，8月26日
　困，12月22日困の3回開いた．
　5）メディカルオンラインと契約し，インター
　　ネット経由で「松本歯学」の論文を提供でき
　　るようになった．
4．会計事業報告　　　　会計幹事長／浅沼直和
　1）会費徴収について
　　（1）学内会員　10月給与からの引き落しにて
　　徴収→10月
　　（2）学外会員　雑誌「松本歯学」発行時に個
　　別に請求→7月，12月，3月
　　（3）賛助会員　雑誌「松本歯学」発行時に各
　社に請求→7月
　（4）準会員費6年生の任意入会により，会
　費徴収→7月
2）その他
　（1）広告掲載料請求
　　雑誌「松本歯学」への広告掲載料請求→
　雑誌発行時7月
　（2）論文超過料金請求→「松本歯学」雑誌各
　号発行時
　（3）大学院生，学位論文掲載料の請求→雑誌
　　「松本歯学」各号印刷制作費として支払い
　後，学会から各著者に実費を個別請求。
第2号議案　2009年度決算及び監査報告
　　　　　　　　　　　会計幹事長／浅沼直和
　別紙　松本歯科大学学会2009年度決算書及び
2010年度予算書
　　　　・資金収支計算書及び2010年度予算書
　　　　・貸借対照表
　　　　・会計監査報告書
第3号議案　事業計画
1．庶務事業計画　　　　庶務幹事長／増田裕次
　1）準会員（6年生）入会説明会
　　　3月31日困実施済　　　　増田庶務幹事長
　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学
　入会は任意であるが，卒業後の学術活動の
場として，入会して頂けるよう説明した．
2）幹事会開催6月23日（水）
　（1）総会資料について
　（2）役員改選，変更について
2．集会事業計画　　　集会幹事長／山下秀一郎
　1）第70回学会（総会）　7月10日仕）
　2）第71回学会（例会）　11月13日田
　3）特別講演会ならびに公開講座　4回
　4）大学院セミナー，特別講演会の後援　30回
3．編集事業計画　　　　編集幹事長／中村浩彰
　1）「松本歯学」第36巻1，2，3号を発行す
　　る．
　2）学会員に総説，ミニレビューの執筆を依頼
　する．
　3）編集会議を年度内に3回開く．
　4）学位論文を掲載する．
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　1．名誉会長　退任：矢ケ崎　康
　2．名誉会員　新任：小澤英浩，森本俊文，
　　　　　　　　　　　山岡　稔，伊藤充雄
　3．会　長退任：森本俊文
　　　　　　　新任：矢ケ崎　雅
　4．副会長退任：小澤英浩
　　　　　　　新任：高橋直之
　5．幹　　事　退任：小澤英浩，森本俊文，
　　　　　　　　　　　山岡　稔，伊藤充雄，
　　　　　　　　　　王　宝禮
　6．評議員　新任：植田章夫，中野敬介，
　　　　　　　　　　松浦幸子
　　　　　　　退任：穂坂一夫，安藤三男，
　　　　　　　　　　片倉恵男
　役員の任期は2010年4月1日から2012年3月
31日まで
第6号議案　その他
2010年度役員
4．会計事業計画　　　　会計幹事長／浅沼直和
　1）会費徴収について
　　（1）学内会員　10月給与からの引き落しにて
　　徴収→10月
　　（2）学外会員　雑誌「松本歯学」発行時に個
　　別に請求→7月，12月，3月
　　（3）賛助会員　雑誌「松本歯学」発行時に各
　　社に請求→7月
　　（4）準会員費　6年生の任意入会により，会
　　費徴収→6月
　2）その他
　　（1）広告掲載料請求→雑誌「松本歯学」への
　　広告掲載料請求→雑誌発行時7月
　　（2）論文超過料金請求→「松本歯学」雑誌各
　　号発行時
　　（3）大学院生，学位論文掲載料の請求→雑誌
　　　「松本歯学」各号印刷制作費として支払い
　　後，学会から各著者に実費を個別請求．
第4号議案　2010年度予算
別紙
第5号議案　役員変更
会計幹事長／浅沼直和
名誉会員 橋本京一
恩田千爾
和田卓郎
川原一祐
安田英一
甘利光治
出口敏雄
井上勝博
森本俊文　山岡
丸山　清　今西孝博
野村浩道　橋口緯徳
枝重夫鈴木和夫
原田　實前橋　浩
西連寺永康　近藤　武
太田紀雄　笠原　浩
廣瀬伊佐夫　塩島　勝
伊藤充雄　小澤英浩
稔
会　　長
副会長
庶務幹事
会計幹事
編集幹事
集会幹事
監　　事
評議員
　浅沼
　矢ケ崎　雅
　高橋直之
○増田裕次　音琴淳一　黒岩昭弘
　田口　明　長谷川博雅　吉澤英樹
○浅沼直和　笠原悦男　古澤清文
　宮沢裕夫　山田一尋
○中村浩彰　宇田川信之
　小笠原　正　岡藤範正　川上敏行
　金銅英二　倉澤郁文　澁谷　徹
　柳沢　茂　吉成伸夫
○山下秀一郎　栗原三郎　佐原紀行
　平岡行博　山本昭夫
　藤村節夫　鷹股哲也
直和　　足立　忠文　　岩崎　　浩
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植田　章夫
内田　啓一
岡藤　範正
笠原　　香
倉澤郁文
小林　泰浩
柴田　幸永
鷹股哲也
永沢　　栄
長谷川博雅
平賀　　徹
深澤加與子
松尾浩一郎
矢ケ崎雅
上松　隆司
大須賀直人
音琴　淳一
川上　敏行
栗原　三郎
金銅　英二
澁谷　　徹
田口　　明
中野敬介
服部　敏己
平岡　行博
古澤清文
松浦　幸子
入上　公利
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宇田川信之
小笠原　正
笠原　悦男
熊井　敏文
黒岩　昭弘
佐原　紀行
高橋　直之
富田美穂子
中村　浩彰
平井　　要
藤村　節夫
増田　裕次
宮沢裕夫
安田　浩一
　　柳沢　　茂
　　山本　昭夫
　　岩井　啓三
　　北村　　豊
　　佐藤　勝也
　　林　　　牧
備考
　1）○は幹事長
山下秀一郎　　山田　一尋
吉澤　英樹　　吉成　伸夫
鹿毛　俊孝　　北村　博文
神津　　瑛　　小松　正隆
中後　忠男　　中村　千仁
峯村　隆一　　山田　哲男
2）任期は2010年4月1日から2012年3月31日
3）アンダーラインは新規
4）名誉会員および会則13条の（2）で規定され
た評議員以外は総会の議を経る必要はありま
せん．
資金収支計算書及び2010年度予算書
2009年4月1日から
2010年3月31日まで
（単位：円）
・娠入の部，
科　　　目 予　　算 決　　算 差　　異 2010年度予算（案）
入　　会　　金　　収　　入 120，000 108，000 12，000 105，000
会　　費　　収　　入 5，500，000 5，305，000 195，000 4，000，000
論文掲載料収入 2，500，000 2，006，185 493β15 ユ，000，000
広告掲載料収入 408，000 408，000 0 408，000
受　取　利　息　収　入 10，000 15，462 △5，462 10，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　　収　　　　入 10，000 30，000 △20，000 10，000
前　受　金　収　　入 500，000 423，500 76，500 450，000
前期末未収入金収入 1，400，000 1，276，139 123，861 1，000，000
期　末　未　収　入　金 △2，800，000 △2，605，935 △194，065 ムユ，200，000
前　期　末　前　受　金 △510，500 △510，500 0 △451，500
計 8，137，500 7，455，851 681，649 6，331，500
前年度繰越支払資金 17，314，635 17，314，635 16，874，502
収入の部合計 25，452，135 24，770，486 681，649 23，206，002
〔　〉…　吉　＞　　X　M叩　　　　　　　　　＾　　　　〈ン　　　∨　　　　　一　〉“　　　ひ　　w／　∀τ　ぐ　叩　　　　一一　　　　㎏　〆　　　　　　　　　占サ　＾　　“　［　＾　〉＾　　．wプ　　　　〔＞＞…コ　　　　／　　　　一
科　　　目 予　　算 決　　算 差　　異 2010年度予算（案）
支払手数料（人材派遣） 1，000，000 ユ，086，750 △86，750 1，000，000
印刷費制作費支出 6，000，000 5，018，390 981，610 4，500，000
通　　信　　費　　支　　出 500，000 493，339 6，661 400，000
特別講演料支出 440，000 333，333 106，667 440，000
旅費交通費支出 200，000 100，440 99，560 200，000
打合せ会議費支出 700，000 459，350 240，650 600，000
消　　耗　　品　　支　　出 100，000 71，363 28，637 250，000
雑　　費　　支　　出 20，000 14，175 5，825 20，000
備　　品　　支　　　出 0 0 0 0
前期末未払い金支出 1，994，250 1，994，250 0 1，675，406
期　　末　　未　　払　　金 0 △1，675，406 1，675，406　　　　　　　　　　　　　　　　　0
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［　予　　備　　費　］ 500，000 500，000 500，000
計 11，454，250 7，895，984 3，558，266 9，585，406
次年度繰越支払資金 13，997，885 16，874，502 △2，876，617 13，620，596
支出の部合計 25，452，135 24，770，486 681，649 23，206，002
◎次年度繰越支払資金内訳
　決済用預金
　定期預金（八十二BK）
9，128，414円
7，746，088円
計 16，874，502円
◎前受金内訳
　正会員2010年度分
　32期生2010年度分
　33期生2010年度分
　正会員2011年度分
　正会員2012～17年度分
　33期生2011年度分
28，000円（2009年度入金分：17，500円）
231，000円（3，500×66名分）
192，500円（2009年度入金分：3，500×55名）
17，500円（2009年度入金分：7，000）
42，500円（2009年度入金分：14，000）
192，500円（2009年度入金分：3，500×55名）
　　　　　計
◎会費収入内訳
　正会員費
　準会員費
　賛助会員費
703，500円
4，795，000円
　110，000円（2，000×55名分）
　400，000円（10，000×40ロ分，12社）
計 5，　305，000円
◎未収入金内訳
　正会員費
　論文掲載料
5，315，500円
　733，435円
計 6，048，935円
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貸借対照表
2010年3月31日
（単位：円）
く一@＾　　　　　　　　　　　　・㌫㍊怒、一　　．。　㌻　ぺ“　芸灘・∨
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
固　定　資　産 0 0 0
有形固定資産 0 0 0
備　　　　　品 0 0 0
流動　資　産 22，923，437 25，062，459 △2コ39，022
現　金　預　金 16，874，502 17，314，635 △440，133
未　収入　金 6，048，935 7，747，824 △1，698，889
資産の部合計 22，923，437 25，062，459 △2コ39，022
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
固　定負　債 252，000 28q　OOO △28，000
前　　受　　金 252，000 280，000 △28，000
流　動　負　債 2コ26，906 2，504，750 △377，844
前　　受　　金 451，500 510，500 △59，000
未　　払　　金 1，675，406 1，994，250 △318，844
負債の部合計 2β78，906 2コ84，750 △405，844
〔　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　ベベ三三　　　　　　．づ　　　ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入ミ
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
基　　本　　金 0 0 0
基本金の部合計 0 0 0
欝綾娘支差額の部叢　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　。　　・・
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
翌年度繰越消費収入超過額 20，544，531 22，277，709 △1，733コ78
消費収支差額の部合計 20，544，531 2227ゐ709 △1，733コ78
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
負債の部，基本金の部及び
ﾁ費収支差額の部合計 22，923，437 25，062，459 △2コ39，022
松本歯科大学学会の2009年度決算各項について監査を行った結果，会計の収支において，適正に扱わ
れていることを認めます．
　2010年6月18日 監事藤村節夫㊥監事　鷹股哲也　㊥
